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歴
史
の
研
究
に
お
け
る
「
文
化
財
」
は
、
文
化
財
が
持
っ
て
い
る
歴
史
の
資
料
と
し
て
の
属
性
を
、
ど
う
利
用
す
る
の
か
、
ど
う
一
般
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
の
か
が
課
題
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
我
々
歴
史
研
究
や
文
化
財
行
政
に
携
わ
る
者
は
、
「
文
化
財
」
そ
の
も
の
を
研
究
す
る
方
法
と
、
歴
史
研
究
の
素
材
と
し
て
「
文
化
財
」
を
利
用
し
て
、
背
景
に
あ
る
歴
史
を
研
究
す
る
方
法
を
取
っ
て
、
課
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
う
し
た
研
究
対
象
と
な
る
「
文
化
財
」
の
多
く
は
、
文
化
財
保
護
法
第
二
条
で
「
建
造
物
、
絵
画
、
彫
刻
、
工
芸
品
、
書
跡
、
典
籍
、
古
文
書
そ
の
他
の
有
形
の
文
化
的
所
産
で
わ
が
国
に
と
っ
て
歴
史
上
又
は
芸
術
上
価
値
の
高
い
も
の
（
こ
れ
ら
の
も
の
と
一
体
を
な
法
政
史
学
第
八
’
一
一
牙
は
じ
め
に
「
地
域
文
化
財
」
の
思
想
と
博
物
館
の
創
造
し
て
そ
の
価
値
を
形
成
し
て
い
る
土
地
そ
の
他
の
物
件
を
含
む
。
）
…
…
」
と
定
義
さ
れ
た
一
定
の
評
価
を
経
た
文
化
財
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
概
念
規
定
に
包
括
さ
れ
る
文
化
財
は
、
国
の
示
し
た
基
準
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
優
品
的
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
保
存
・
活
用
に
は
一
定
の
法
的
制
限
も
あ
る
が
、
ま
た
該
当
資
料
の
価
値
を
保
証
す
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
は
都
道
府
県
・
市
町
村
に
よ
る
指
定
文
化
財
や
、
近
年
登
場
し
た
登
録
文
化
財
の
制
度
を
適
応
さ
れ
る
資
料
に
つ
い
て
も
、
そ
の
価
値
が
法
的
に
保
証
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
同
様
の
意
味
を
持
つ
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
》っｏこ
う
し
た
文
化
財
の
在
り
方
を
狭
義
の
文
化
財
と
位
置
付
け
る
な
ら
ば
、
文
化
財
に
は
広
義
の
意
味
も
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
法
的
な
指
定
は
受
け
て
い
な
い
が
、
調
査
・
研
究
の
成
果
や
蓄
積
に
よ
っ
長
谷
川
伸
七
四
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て
、
対
象
と
な
る
資
料
に
新
た
な
評
価
や
価
値
が
見
出
さ
れ
、
後
世
に
伝
え
る
べ
き
文
化
遺
産
と
し
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
文
化
財
が
存
在
す
る
。
そ
う
し
た
資
料
の
多
く
は
、
そ
の
資
料
が
存
在
す
る
地
域
社
会
や
所
蔵
者
の
も
と
に
今
も
生
き
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
指
定
外
な
が
ら
地
域
に
生
き
る
「
文
化
財
」
の
保
存
・
活
用
の
理
念
と
歴
史
研
究
の
関
わ
り
方
を
考
え
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
活
動
の
拠
点
と
な
る
「
文
化
財
を
生
か
し
た
博
物
館
作
り
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
、
筆
者
が
携
わ
っ
て
い
る
新
潟
市
の
博
物
館
計
画
を
含
め
て
整
理
し
て
み
た
い
。
「
文
化
財
」
の
指
定
・
登
録
で
は
、
国
や
都
道
府
県
の
評
価
・
選
別
基
準
を
も
と
に
、
優
品
的
な
価
値
判
断
が
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
ふ
る
い
落
と
さ
れ
た
文
化
財
も
数
多
く
存
在
す
る
。
そ
の
よ
う
な
文
化
財
は
、
極
め
て
身
近
な
生
活
空
間
や
日
常
生
活
に
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
見
逃
し
が
ち
な
資
料
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
こ
う
し
た
文
化
財
に
光
を
当
て
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
歴
史
研
究
や
文
化
財
行
政
に
携
わ
る
者
が
、
文
化
財
の
保
存
・
活
用
に
果
た
す
べ
き
役
割
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
際
筆
者
は
、
文
化
財
と
し
て
の
資
料
（
モ
ノ
）
と
、
そ
の
文
化
財
自
体
が
存
在
す
る
地
域
や
環
境
を
繋
い
で
考
え
て
い
く
思
想
が
二
「
地
域
文
化
財
」
の
思
想
「
地
域
文
化
財
」
の
思
想
と
博
物
節
の
創
造
（
長
谷
川
）
大
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
資
料
そ
の
も
の
の
評
価
と
と
も
に
、
文
化
財
が
資
料
と
し
て
発
生
し
、
（
長
い
年
月
に
渡
っ
て
）
生
き
続
け
て
き
た
背
景
に
あ
る
地
域
や
環
境
を
も
評
価
の
対
象
に
含
め
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
過
程
で
重
要
な
作
業
こ
そ
、
地
域
の
保
有
す
る
記
憶
を
掘
り
起
こ
し
、
地
域
の
資
料
に
「
歴
史
的
に
価
値
の
高
い
」
文
化
財
と
し
て
の
価
値
を
付
加
す
る
歴
史
研
究
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
地
域
に
あ
る
資
料
を
対
象
と
す
る
場
合
、
博
物
館
・
文
書
館
と
い
っ
た
公
的
資
料
機
関
の
学
芸
員
・
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
・
文
化
財
担
当
者
な
ど
と
い
っ
た
専
門
職
が
、
地
域
に
お
け
る
文
化
財
と
な
る
べ
き
素
材
を
発
見
・
発
掘
し
、
資
料
研
究
に
よ
っ
て
新
た
な
価
値
を
付
加
し
て
い
く
こ
と
は
重
要
な
作
業
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
資
料
の
価
値
が
地
域
の
人
々
に
周
知
さ
れ
、
大
切
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
た
れ
、
地
域
の
人
々
の
手
で
保
存
・
活
用
し
よ
う
と
い
う
形
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
「
文
化
財
」
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
化
財
の
予
備
軍
を
創
出
す
る
よ
う
な
仕
事
で
は
あ
る
が
、
確
実
に
「
文
化
財
」
の
概
念
を
広
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
こ
そ
「
文
化
財
」
の
本
来
的
な
姿
で
あ
り
、
携
わ
る
専
門
職
に
と
っ
て
も
醍
醐
味
と
な
る
仕
事
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
地
域
の
歴
史
の
中
で
生
ま
れ
、
生
活
に
密
着
し
た
文
化
財を「地域文化肱『）という捉え方で括ることを提唱してみ
七
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た
い
。
「
地
域
文
化
財
」
と
は
、
地
域
に
存
在
す
る
未
だ
法
的
評
価
の
対
象
外
に
あ
る
資
料
の
中
で
、
地
域
（
史
）
研
究
を
通
じ
て
歴
史
的
・
文
化
的
な
価
値
を
見
出
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
資
料
が
地
域
社
会
の
責
任
に
お
い
て
保
存
・
活
用
に
務
め
ら
れ
る
べ
き
文
化
遺
産
と
位
置
付
け
る
。
す
な
わ
ち
、
地
域
に
と
っ
て
価
値
の
あ
る
も
の
、
地
域
の
文
化
・
歴
史
・
生
活
を
知
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
も
の
は
、
す
べ
て
「
地
域
文
化
財
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
地
域
文
化
財
」
を
支
え
る
た
め
に
必
要
な
の
が
、
「
地
域
の
文
化
財
」
と
「
地
域
が
文
化
財
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
地
域
の
文
化
財
」
と
は
、
地
域
に
お
け
る
文
化
財
と
し
て
の
資
料
は
、
そ
の
資
料
が
存
在
し
た
地
域
や
所
蔵
者
の
許
に
存
在
し
て
は
じ
め
て
、
歴
史
的
文
化
的
意
義
を
発
揮
す
る
文
化
遺
産
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
地
域
（
史
）
研
究
は
、
こ
う
し
た
資
料
を
発
掘
・
再
発
見
し
、
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
認
識
・
公
表
す
る
作
業
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
資
料
を
生
き
た
ま
ま
保
存
し
後
世
に
伝
え
る
術
を
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
地
域
の
自
発
的
な
文
化
財
の
保
護
意
識
が
芽
生
え
る
よ
う
な
、
啓
発
活
動
も
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
活
動
の
方
法
と
し
て
、
新
潟
県
内
で
は
、
「
保
存
な
く
し
て
利
用
な
し
」
と
い
う
主
張
の
も
と
、
県
立
文
書
館
の
史
料
所
在
調
査
や
、
越
佐
歴
史
資
料
調
査
会
の
資
料
保
存
活
動
が
行
わ
れ
て
い
法
政
史
学
蛸
ハ
ト
二
号
る
が
、
そ
こ
で
貫
か
れ
て
い
る
の
が
、
地
域
に
お
け
る
歴
史
資
料
の
現地保存・現地整理・現地活用という「現地主義団）の考え
方である。例えば、越佐歴史資料調査剣の場合、より多く
の
人
々
に
歴
史
資
料
の
保
存
活
動
の
重
要
性
や
、
地
域
史
の
理
解
が
深
ま
る
具
体
的
な
実
践
に
取
り
組
む
こ
と
を
設
立
の
趣
旨
の
一
つ
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
も
、
資
料
の
調
査
・
整
理
は
、
研
究
者
の
た
め
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
所
蔵
者
の
た
め
、
地
域
の
た
め
、
資
料
を
長
く
保
存
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
調
査
会
は
、
所
蔵
者
と
の
信
頼
関
係
形
成
を
重
視
し
、
所
蔵
者
に
と
っ
て
の
資
料
の
保
存
と
管
理
の
便
を
最
優
先
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
近
年
の
史
料
整
理
法
の
進
展
に
学
び
な
が
ら
、
そ
の
資
料
が
生
き
て
き
た
地
元
の
人
々
と
と
も
に
資
料
の
調
査
・
整
理
を
行
い
、
報
告
会
な
ど
で
地
域
の
歴
史
の
興
味
関
心
を
掘
り
起
こ
し
な
が
ら
、
資
料
を
守
り
、
伝
え
て
い
く
方
法
を
と
も
に
追
求
す
る
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
地
域
の
文
化
財
」
は
、
そ
の
資
料
を
ど
の
よ
う
に
ト
ー
タ
ル
的
に
ケ
ア
し
な
が
ら
、
地
域
の
手
で
保
全
し
ていくかも課題となるのである。
一
方
、
「
地
域
が
文
化
財
」
と
は
、
地
域
そ
の
も
の
が
文
化
財
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
歴
史
的
な
営
み
の
蓄
積
と
し
て
の
地
域
も
文
化
財
Ⅱ
資
料
（
モ
ノ
）
と
し
て
と
ら
え
、
地
域
を
形
成
し
て
き
た
自
然
環
境
か
ら
人
々
の
生
活
習
慣
に
至
七
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る
す
べ
て
を
調
査
↓
記
録
↓
保
存
↓
活
用
の
対
象
と
し
て
、
地
域
を
資
料
化
し
て
い
こ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
「
地
域
が
文
化
財
」
で
あ
る
た
め
に
は
、
地
域
を
ま
る
ご
と
文
化
財
と
し
て
捉
え
、
「
地
域
文
化
財
」
を
地
域
特
性
を
支
え
る
環
境
条
件
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
地
域
の
時
間
の
記
憶
と
し
て
の
歴
史
を
掘
り
起
こ
し
、
地
域
特
性
に
焦
点
を
置
い
た
有
形
・
無
形
の
文
化
遺
産
と
、
生
物
の
時
間
の
記
憶
と
し
て
の
多
様
な
自
然
遺
産
を
評
価
・
保
護
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
単
に
現
地
主
義
的
に
文
化
財
を
保
存
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
自
然
環
境
を
基
盤
と
し
て
、
地
域
社
会
に
お
い
て
培
わ
れ
て
き
た
伝
統
的
な
技
術
や
慣
習
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、
適
応
し
て
き
た
人
々
の
く
ら
し
を
理
解
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
人
間
と
自
然
・
文
化
環
境
と
の
関
連
性
を
学
際
的
で
生
態
的
な
視
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
発
見
す
る
作
業
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
地
域
認
識
の
象
徴
と
し
て
「
地
域
文
化
財
」
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
地
域
の
人
々
に
対
し
て
「
地
域
が
文
化
財
」
で
あ
る
こ
と
を
啓
発
し
、
地
域
の
人
々
が
と
も
に
参
加
で
き
る
活
動
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
地
域
が
文
化
財
」
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
く
た
め
に
は
、
地
域
の
調
査
研
究
・
資
料
保
存
・
情
報
活
用
な
ど
の
拠
点
と
な
る
セ
ン
タ
ー
的
機
能
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
地
域
の
記
「地域文化財」の思想とⅢ物鮒の創造（長谷川）
億
と
し
て
の
資
料
（
情
報
）
を
集
積
し
、
資
料
を
守
る
「
地
域
の
蔵
」
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
う
し
た
機
能
を
有
す
る
博
物
館
が
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。
自
分
の
地
域
を
文
化
財
と
し
て
考
え
て
い
く
地
域
の
活
動
拠
点
と
し
て
、
利
用
者
・
参
加
者
を
主
体
と
す
る
市
民
参
加
型
の
文
化
財
活
動
を
展
開
す
る
た
め
に
、
博
物
館
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
近
年
、
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
い
う
新
し
い
博
物
館
の
形
態
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
、
「
地
域
が
文
化
財
」
と
共
通
す
る
部
分
を
持
っ
た
新
し
い
博
物
館
作
り
の
思
想
と
いえ４九・
「
地
域
文
化
財
」
そ
の
も
の
を
ど
の
よ
う
に
活
用
す
る
か
と
い
う
実
践
は
、
博
物
館
と
い
う
形
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
す
で
に
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
地
域
に
お
け
る
文
化
財
を
考
え
る
際
に
重
要
な
の
は
、
そ
の
文
化
財
が
そ
の
地
域
に
と
っ
て
大
切
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
、
そ
の
資
料
が
地
域
社
会
の
責
任
に
お
い
て
保
存
・
活
用
に
務
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
自
ら
も
含
め
て
課
題
と
し
て
投
げ
か
けたい。
と
こ
ろ
が
、
一
般
的
な
「
文
化
財
」
に
つ
い
て
の
認
識
は
一
様
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
眼
前
に
横
た
わ
っ
た
状
態
に
あ
三
相
違
す
る
「
文
化
財
」
の
認
識
七
七
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る
。
そ
こ
で
、
以
下
筆
者
が
直
面
し
て
い
る
事
例
か
ら
、
博
物
館
と
文
化
財
に
関
わ
る
課
題
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
新
潟
市
に
は
過
去
三
十
年
に
わ
た
る
郷
士
資
料
館
の
歴
史
が
存
在
す
る
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
こ
の
郷
土
資
料
館
は
博
物
館
法
に
拠
ら
な
い
社
会
教
育
施
設
で
あ
る
た
め
、
本
来
置
か
れ
る
べ
き
学
芸
員
が
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
民
か
ら
の
寄
贈
資
料
を
断
る
こ
と
な
く
す
べ
て
引
き
受
け
て
き
た
。
確
か
に
、
こ
の
結
果
収
集
さ
れ
た
資
料
の
数
は
総
計
約
一
○
万
点
規
模
と
な
っ
て
お
り
、
資
料
管
理
に
つ
い
て
は
大
規
模
館
の
レ
ベ
ル
で
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
状
態
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
資
料
の
内
実
は
、
お
よ
そ
博
物
館
資
料
と
は
言
い
難
い
も
の
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
所
蔵
者
・
寄
贈
者
に
と
っ
て
は
、
故
人
や
そ
の
モ
ノ
に
対
す
る
強
い
思
い
入
れ
の
あ
る
資
料
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
は
、
蔵
な
ど
の
保
管
場
所
の
破
壊
や
遺
品
の
整
理
に
よ
っ
て
、
不
要
品
の
処
分
と
い
う
形
で
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
て
く
る
場
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
中
に
は
古
物
商
や
リ
サ
イ
ク
ル
で
扱
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
り
、
資
料
の
体
を
成
し
て
い
な
い
破
損
や
欠
陥
の
あ
る
モ
ノ
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
と
り
わ
け
民
具
を
主
と
し
た
生
活
文
化
財
の
分
野
で
顕
著
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
寄
贈
と
い
う
手
続
き
を
と
っ
た
が
ゆ
え
に
博
物
館
（
資
料
館
）
の
財
産
と
な
り
、
現
状
で
は
容
易
に
取
捨
・
選
択
で
法
政
史
学
第
五
十
二
号
き
な
い
。
資
料
や
文
化
財
は
ど
ん
な
モ
ノ
で
あ
っ
て
も
平
等
に
扱
う
こ
と
が
原
則
で
は
あ
る
が
、
地
域
に
お
け
る
文
化
財
の
認
識
は
、
そ
の
分
野
・
領
域
の
枠
を
越
え
た
際
限
の
な
い
も
の
に
な
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
近
年
博
物
館
で
は
、
収
蔵
庫
の
パ
ン
ク
の
問
題
が
浮
上
し
て
き
て
い
る
。
博
物
館
か
扱
う
文
化
財
Ⅱ
資
料
の
収
集
・
保
管
の
問
題
は
、
そ
の
一
連
の
過
程
の
中
に
資
料
の
評
価
・
選
別
と
い
う
行
程
を
設
け
る
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
もう一つの問題は、一般の人々が、この資料はどれくら
い
の
「
金
銭
的
」
価
値
が
あ
る
の
か
と
い
う
次
元
で
、
文
化
財
の
価
値
や
優
劣
を
決
め
た
が
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
価
値
判
断
を
求
め
る
話
や
、
そ
れ
に
伴
っ
て
金
銭
的
な
価
値
が
あ
れ
ば
売
買
、
全
く
な
け
れ
ば
逆
に
廃
棄
と
い
う
よ
う
な
、
資
料
Ⅱ
文
化
財
の
市
場
流
出
や
損
失
の
危
険
性
の
あ
る
話
か
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
背
景
と
し
て
は
、
昨
今
の
「
な
ん
で
も
鑑
定
団
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
が
大
き
い
。
確
か
に
、
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の
資
料
の
価
値
を
表
す
際
に
、
こ
れ
は
い
く
ら
か
と
い
う
価
格
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
わ
か
り
や
す
い
。
そ
し
て
、
結
果
と
し
て
人
々
の
身
の
回
り
の
文
化
財
予
備
軍
的
な
資
料
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
か
の
啓
発
的
な
意
味
合
い
を
発
揮
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
資
料
本
来
の
歴
史
的
・
文
化
的
な
価
値
が
十
分
認
識
さ
れ
な
い
ま
ま
、
金
銭
的
な
価
値
に
よ
っ
七
八
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て
文
化
財
の
差
別
化
・
階
級
化
が
行
わ
れ
、
そ
の
判
断
基
準
に
よ
っ
て
資
料
が
所
蔵
者
の
手
を
離
れ
や
す
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
功
罪
の
面も存在している。
つ
ま
り
、
文
化
財
と
は
、
文
化
財
保
護
法
や
文
化
財
関
係
業
務
に
携わる者達が常識的に意識している文化「遺産」という考
え
方
と
同
時
に
、
文
化
「
財
産
」
で
あ
る
と
い
う
面
が
強
く
表
出
し
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
文
化
財
の
価
値
の
認
識
は
、
と
り
わ
け
広
義
の
文
化
財
と
し
て
資
料
を
扱
っ
て
い
こ
う
と
す
る
場
合
、
文
化
的
学
術
的
価
値
と
財
産
的
な
価
値
の
評
価
の
問
題
、
そ
し
て
そ
う
し
た
資
料
の
所
蔵
者
や
公
開
や
活
用
を
求
め
る
一
般
の
人
々
の
も
つ
評
価
基
準
の
ズ
レ
や
矛
盾
を
意
識
し
な
が
ら
考
え
て
い
く
必
要
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
四
「
地
域
文
化
財
」
の
活
用
と
博
物
館
作
り
の
課
題
ｌ
新
潟
市
の
場
合
ｌ
現
在
新
潟
市
で
は
、
平
成
一
四
（
二
○
○
二
）
年
頃
を
目
標
に
、
新
し
い
博
物
館
の
計
画
が
進
ん
で
い
る
。
立
地
条
件
は
、
国
指
定
の
重
要
文
化
財
「
旧
新
潟
税
関
庁
舎
」
の
建
物
と
国
史
跡
エ
リ
ア
を
含
ん
だ
、
信
濃
川
を
望
む
敷
地
で
あ
る
。
ロ
ケ
１
シ
ョ
ン
的
に
は
最
適
で
は
あ
る
が
、
水
害
・
塩
害
・
強
風
の
影
響
・
地
震
の
心
配
が
あ
り
、
博
物
館
施
設
と
し
て
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
環
境
的
に
は
あ
ま
「地域文化財」の思側と博物館の創造（長谷川）
り
適
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
こ
の
「
旧
新
潟
税
関
庁
舎
」
は
、
安
政
五
（
’
八
五
八
）
年
の
日
米
修
好
通
商
条
約
に
よ
っ
て
開
港
地
五
港
の
一
つ
に
選
ば
れ
た
新
潟
が
、
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
に
よ
う
や
く
遅
れ
て
開
港
し
た
こ
と
に
よ
り
、
翌
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
に
「
新
潟
運
上
所
」
と
し
て
竣
工
し
た
建
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
六
（
一
八
七
六
）
年
に
「
新
潟
税
関
」
と
改
称
し
、
昭
和
四
一
（
’
九
六
六
）
年
の
廃
庁
ま
で税関としての役割を果たしていた。
こ
の
建
物
は
、
「
生
子
（
海
鼠
）
壁
」
と
い
う
現
在
で
は
復
原
の
難
し
い
漆
喰
技
術
を
用
い
た
、
木
造
洋
風
平
屋
建
て
日
本
瓦
葺
き
と
い
う
「
初
期
擬
洋
風
建
築
」
と
し
て
の
価
値
を
有
し
て
お
り
、
昭
和
四
四
Ｃ
九
六
九
）
年
、
文
化
財
保
護
法
に
よ
り
、
庁
舎
は
重
要
文
化
財
に
、
敷
地
は
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
、
翌
年
に
は
「
旧
新
潟
税
関
庁舎」の解体修理が行われた。新潟市にとっては、いわば
新
潟
開
港
の
象
徴
的
な
意
味
を
持
つ
文
化
財
で
あ
る
。
ま
た
、
近
年
の
近
代
化
遺
産
の
指
定
に
比
し
て
、
昭
和
四
十
年
代
に
お
け
る
近
代
建
築
と
し
て
の
重
要
文
化
財
指
定
と
い
う
点
で
は
、
極
め
て
早
い
時
期に指定されていることで注目される。
解体修理完成後の昭和四七（一九七二）年、この建物は
重
要
文
化
財
の
公
開
・
活
用
と
い
う
観
点
か
ら
、
「
新
潟
市
郷
士
資
料
館
」
と
し
て
開
館
し
、
以
後
お
よ
そ
三
十
年
間
に
渡
っ
て
運
営
さ
七
九
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れ
て
き
た
。
こ
の
施
設
は
「
地
方
公
共
団
体
は
、
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
校
、
図
書
館
、
博
物
館
、
公
民
館
そ
の
他
の
教
育
機
関
を
設
置
す
る
ほ
か
、
条
例
で
教
育
に
関
す
る
専
門
的
、
技
術
的
事
項
の
研
究
又
は
教
育
関
係
職
員
の
研
修
、
保
健
も
し
く
は
福
利
厚
生
に
関
す
る
施
設
そ
の
他
の
必
要
な
教
育
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
す
る
「
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
」
第
三
○
条
を
根
拠
と
す
る
、
登
録
博
物
館
で
も
博
物
館
相
当
施
設
で
も
な
い
社
会
教
育
施
設
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
博
物
館
で
は
な
い
が
、
税
関
庁
舎
を
利
用
し
た
展
示
を
中
心
と
し
て
、
市
民
に
開
か
れ
た
施
設
と
し
て
独
自
の
活
動
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
文
化
財
活
用
の
先
駆
的
な
事
例
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
展
示
や
施
設
と
し
て
の
制
限
が
あ
り
、
ま
た
資
料
管
理
や
資
料
の
保
存
環
境
の
悪
さ
に
よ
り
、
収
蔵
資
籾
の
劣
化
も
進
行
し
て
いる。それ
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
し
な
が
ら
、
文
化
財
を
保
存
・活用していくことはできないのであろうか。新潟市の新
博
物
館
の
基
本
ア
イ
テ
ム
と
な
る
も
の
は
、
国
指
定
重
要
文
化
財
で
あ
る
建
造
物
「
新
潟
税
関
」
と
、
そ
の
敷
地
の
国
史
跡
部
分
で
あ
る
。
現
在
の
新
潟
市
に
お
け
る
新
博
物
館
作
り
に
お
い
て
、
「
地
域
文
化
財
」
の
思
想
と
活
用
が
生
か
さ
れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
「
否
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
指
定
重
要
文
化
財
で
あ
る
建
造
物
「
新
法
政
史
学
節
バ
ー
一
げ
び
し
も
潟
税
関
」
を
基
盤
と
す
る
エ
リ
ア
の
立
地
条
件
は
、
い
わ
ゆ
る
「
下
ま
ち
町
」
と
い
わ
れ
た
界
隈
で
、
近
世
の
船
大
工
を
ル
ー
ツ
と
し
て
現
代
ま
で
続
く
造
船
所
が
あ
っ
た
り
、
堀
に
面
し
た
新
潟
独
特
の
町
屋
造
り
の
た
た
ず
ま
い
も
残
し
た
「
地
域
（
の
）
文
化
財
」
が
存
在
す
る
。
こ
の
地
域
は
、
信
濃
川
に
面
し
た
近
世
の
湊
町
新
潟
の
中
心
で
あ
り
、
近
代
的
な
港
湾
都
市
を
目
指
し
た
新
潟
港
の
苦
闘
の
歴
史
を
支
え
て
き
た
一
面
も
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
断
片
的
な
点
の
存
在
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
地
域
の
歴
史
を
語
る
文
化
財
と
し
て
、
そ
の
環
境
を
博
物
館
の
活
動
エ
リ
ア
と
し
て
面
的
に
活
用
で
き
れ
ば
、
地
域
の
文
化
財
を
拠
点
に
し
た
博
物
館
作
り
に
結
び
つ
く
か
も
し
れ
ない。また
、
常
設
展
示
の
テ
ー
マ
は
、
信
濃
川
・
阿
賀
野
川
・
日
本
海
と
大
小
の
潟
湖
と
い
う
新
潟
の
自
然
・
歴
史
と
は
切
っ
て
も
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
「
水
」
で
あ
る
。
類
希
な
る
低
湿
地
と
砂
丘
上
で
営
ま
れ
て
き
た
人
々
の
暮
ら
し
は
、
ど
の
よ
う
に
「
水
」
と
共
存
し
、
い
か
に
し
て
「
水
」
と
闘
っ
て
き
た
か
の
歴
史
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
た
多
数
の
有
形
・
無
形
の
地
域
文
化
財
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
潟
市
域
全
体
を
形
作
っ
て
き
た
「
水
」
に
纒
わ
る
歴
史
・
自
然
環
境
を
、
「
地
域
（
が
）
文
化
財
」
と
し
て
生
か
し
て
い
く
取
り
組
み
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
今
後
、
い
か
に
「
地
域
文
化
財
」
を
土
台
に
し
た
新
し
い
博
物
館
八○
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活
動
を
計
画
し
展
開
で
き
る
か
、
二
一
世
紀
の
博
物
館
に
向
か
っ
て
の課題は大きい。
註（
１
）
例
え
ば
文
化
庁
で
は
、
「
地
域
文
化
財
・
歴
史
的
遺
産
活
用
に
よ
る
地
域
起
こ
し
事
業
に
つ
い
て
」
（
平
成
一
一
年
四
月
一
一
三
日
付
、
自
治
振
第
五
七
号
）
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
事
業
は
、
「
歴
史
と
伝
統
の
香
り
豊
か
で
個
性
的
な
地
域
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
、
地
域
主
導
に
よ
る
文
化
財
の
保
全
及
び
地
域
の
歴
史
的
遺
産
を
活
用
し
た
地
域
お
こ
し
」
を
趣
旨
と
し
、
そ
こ
で
「
地
域
文
化
財
」
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
指
定
・
登
録
以
外
の
地
域
に
存
在
す
る
文
化
財
程
度
の
認
識
に
留
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
（
２
）
新
潟
県
内
に
お
け
る
「
現
地
主
義
」
と
、
県
立
文
書
館
の
資
料
所
在
調
査
に
つ
い
て
は
、
山
本
幸
俊
「
地
域
史
料
の
保
存
と
文
書
館
ｌ
新
潟
県
立
文
書
館
、
史
料
所
在
調
査
の
試
み
ｌ
」
Ｓ
新
潟
県
立
文
書
館
研
究
紀
要
』
創
刊
号
、
一
九
九
四
年
三
月
）
を
参
照
。
（
３
）
越
佐
歴
史
資
料
調
査
会
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
地
域
と
歩
む
史
料
保
存
活
動
の
試
み
Ｉ
越
佐
歴
史
資
料
調
査
会
の
紹
介
Ｉ
」
（
『
地
方
史
研
究
』
第
二
七
五
号
、
一
九
九
八
年
一
○
月
）
を
参
照
。
（
４
）
こ
の
タ
イ
プ
の
博
物
館
は
、
地
域
に
お
け
る
「
人
」
と
「
モ
ノ
」
と
「
環
境
」
関
係
を
総
体
と
し
て
理
解
し
、
保
存
し
、
活
用
す
る
思
想
を
基
盤
と
し
て
、
「
地
域
及
び
環
境
に
関
す
る
人
間
の
博
物
館
」
、
あ
る
い
は
「
あ
る
一
定
の
地
域
の
人
々
が
自
ら
の
地
域
社
会
を
探
求
し
、
未
来
を
創
造
す
る
た
め
の
統
合
的
な
博
物
館
」
を
目
指
し
て
い
る
。
エ
コ
「
地
域
文
化
財
」
の
思
想
と
仲
物
節
の
創
造
（
長
谷
川
）
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
定
義
、
理
論
、
実
践
に
つ
い
て
は
、
丹
青
総
合
研
究
所
『
Ｅ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
理
念
と
海
外
事
例
報
告
」
（
一
九
九
三
年
）
、
日
本
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
研
究
会
編
「
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
理
念
と
活
動
』
（
’
九
九
七
年
）
を
参
照
。
こ
の
よ
う
に
「
人
と
自
然
」
へ
の
包
括
的
な
視
座
を
持
ち
、
環
境
問
題
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
的
な
方
向
性
を
、
常
設
展
示
の
更
新
構
想
の
中
で
取
り
組
ん
だ
も
の
と
し
て
、
徳
島
県
立
博
物
館
の
事
例
が
あ
る
。
な
お
、
長
谷
川
賢
二
・
鎌
田
磨
人
「
総
合
博
物
館
・
地
域
博
物
館
と
し
て
の
徳
島
県
立
博
物
館
の
方
向
性
ｌ
常
設
展
示
更
新
に
向
け
て
の
検
討
か
ら
ｌ
」
（
『
徳
島
県
立
博
物
館
研
究
報
告
』
第
八
号
、
’
九
九
八
年
）
を
参
照
。
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